




 Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa 
ta’ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, 
sehingga penulis  dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Nilai 
Ketakteraturan Total dari  -Copy Graf Theta Tak Seragam”. Shalawat 
beriring salam penulis hadiahkan untuk insan terpilih kekasih Allah Subhanahu 
wa ta’ala  yakni Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, yang membawa 
umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 
Dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali 
mendapat ilmu, bimbingan, bantuan, motivasi, perhatian serta semangat dari 
berbagai pihak, terutama kedua orang tua saya tercinta Bapak Jimat dan Ibu 
Katinah. Terimakasih atas do’a, pengorbanan,  materi serta kasih sayang yang 
sangat tulus yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis. Selanjutnya, 
penulis mengucapkan terimakasih juga kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Rado Yendra, M.Sc., selaku Ketua Sidang dan Wakil Dekan II 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
4. Ibu Ari Pani Desvina, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas 
Sains dan Teknologi.  
5. Bapak Mohammad Soleh, M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Matematika 
Fakultas Sains dan Teknologi. 
6. Ibu Corry Corazon Marzuki, M.Si., selaku Pembimbing Tugas Akhir 
sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, arahan, 




7. Ibu Fitri Aryani, M.Sc., selaku Penguji I yang telah memberikan kritikan 
dan saran sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.  
8. Ibu Sri Basriati, M.Sc., selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan 
dan saran sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.  
9. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Jurusan Matematika Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Terimakasih buat kak Roslaini dan teman sebimbingan Mila Sari dan Oryza 
Sandriani yang telah meluangkan waktunya untuk mengajariku dan 
memotivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
11. Terimakasih untuk kakakku Sri Wahyuni dan abang-abangku Wahyu 
Utomo, Cahyo Setiyo, Cipto Kuncoro dan juga untuk adek-adek ku Agung 
Pranoto, Romadoni dan Sumarwan yang telah memberikan semangat.  
12. Terimakasih untuk Sahabat dan teman-temanku Mala, Rina, Nisa, Selvi, 
Mayang, Rysfan dan Dwi yang telah memberikan semangat dan motivasi.  
13. Teman-teman seperjuangan KKN yang tak terlupakan Mia, Sarni, Ummu, 
Rima, Intan, Ulfa, Melia, Rizuan, Sufriono, Adel, Rio dan Arif. 
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Matematika dan terkhusus untuk 
Matematika kelas C yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, 
terimakasih atas  kebersamaan yang diberikan selama ini sehingga 
mewarnai masa perkuliahanku. 
Semoga kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal 
kebaikan dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Aamiin. 
Demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, besar harapan penulis kepada 
pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar 
Tugas Akhir ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi penulis atau pun pihak-
pihak yang memerlukan. 
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